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Foreword 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
Bismillahirrahmanirrahim. All praise to Allah SWT. Blessing and Prayers be 
upon Prophet Muhammad SAW, and also to his family members, kindred‘s, 
companions and his followers who adhere faithfully to his teaching.  
 
I would like to express my gratitude for this invitation to write a few words 
in conjunction of this proceeding. Heartiest congratulations go to the organizers 
of the 2
nd
 International Islamic Heritage Conference 2017 (2
nd
 IsHeC2017) that 
was held on 14
th
 – 15th November 2017. Congratulations also to the editors for 
their efforts in publishing the articles presented at the 2
nd
 IsHeC2017.  
 
Proceeding of 2nd International Islamic Heritage Conference 2017 is a very 
noble effort as it adds to the corpus of literature on Islamic based research in 
various disciplines of knowledge. I hope that this proceeding can be a catalyst for 
the germination and strengthening of Islamic knowledge. 
 
Finally, I wish to extend my sincere appreciation to all parties involved in 
the publication of this proceeding especially Academy of Contemporary Islamic 
Studies (ACIS) UiTM Melaka, Center for Islamic Philanthropy and Social 
Finance (CIPSF), Pusat Jaringan Industri, Komuniti dan Alumni (PJI & A) UiTM 
Melaka and the authors for their contribution. 
 
 
 
DATUK PROF. MADYA SABARIAH MAHAT 
 
Rektor, 
Universiti Teknologi MARA Cawangan Melaka, 
Alor Gajah, Melaka. 
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Preface 
_________________________________________________________________ 
 
 
In the name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful. All praise is 
due to Allah SWT, the Almighty. We all praise Him, seek His Help, and ask for 
His Forgiveness. We seek refuge with Him from the evil of our souls, and from 
our sinful deeds. He whom Allah SWT guides, no one can misguide him, and 
whoever Allah SWT misguides, no one can guide him. Blessings and prayers 
upon His Messenger Prophet Muhammad SAW. We would like to express our 
thorough and sincere gratefulness to Allah the Almighty, who has given us the 
opportunity to write, edit and complete the Proceeding of 2nd International 
Islamic Heritage Conference 2017. 
We wish to extend our appreciation to YBhg. Datuk Associate Professor 
Sabariah Hj. Mahat, Rector of Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan 
Melaka for her full encouragement in ensuring the success of the 2
nd
 IsHeC2017 
and also the publication of this proceeding. Special thanks to YBrs. Associate 
Professor Dr. Shafinar Ismail, Deputy Rector of Research and Industrial Linkage 
UiTM Cawangan Melaka for her continuous support in 2
nd
 IsHeC2017.  
A great deal of appreciation also goes to the Center for Islamic 
Philanthropy and Islamic Finance (CIPSF), Uni-Charity Society, ACIS UiTM 
Cawangan Melaka and UiTM Press for their tremendous effort in making the 2
nd
 
IsHeC2017 a success. 
This proceeding comprises the articles that were presented in 2
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which held on 14 hingga 15 November 2017 at Avillion Hotel Melaka. 
Hopefully, the Proceeding of 2nd International Islamic Heritage Conference 
2017 will give a clearer view of various contemporary issues in Islamic-based 
research in this country and the Muslim world as a whole. Finally, we hope that 
this proceeding may inspire and motivate its readers in initiating attempts and 
contributions for the sake of Muslim ummah. 
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NGAJI KITAB BERSAMA PARA KIAI CIREBON „MEMAKNAI JIHAD 
ISLAM‟ UNTUK MERAIH SUKMA PANCASILA 
 
Siti Fatimah, M.Hum 
Dosen Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon 
 
ABSTRAK 
Salah satu makna Pancasila bagi bangsa Indonesia yang sangat heterogin adalah 
sebagai alat pemersatu. Satu Nusa, satu Bangsa, dan satu bahasa Indonesia. 
Sejarah telah membuktikan, dengan jiwa Pancasila, Indonesia mampu mengusir 
penjajah, mampu menghadapi berbagai tantangan dan rintangan yang mengancam 
perpecahan, persatuan dan kesatuan Republik Indonesia, baik ancaman yang 
datang dari luar maupun dalam negeri. Tahun-tahun terakhir ini, Indonesia 
kembali terusik oleh isu-isu yang cenderung mengancam persatuan dan kesatuan 
Republik Indonesia. Salah satunya adalah isu pemaknaan secara tekstual terhadap 
ayat-ayat jihad yang melahirkan pemahaman yang radikal. Pemahamann yang 
radikal ini menjadi benih munculnya aliran radikalisme di dalam agama, dan 
terorisme, yang memecah belah umat beragama –Islam- di Indonesia. 
Permasalahan ini yang melatari dilaksanakannya riset ini. Pertanyaanyang di 
angkat adalah, apa makna jihad Islam dalam pandangan para Kiai Cirebon dan 
bagaimana upaya para Kiai dalam memersatukan umat beragama di Indonesia. 
Tujuan Penelitian ini untuk menggali, mengidentifikasi, dan menjelaskan apa 
makna jihad Islam dalam pandangan para Kiai Cirebon dan kaitannya dengan 
upaya mempersatukan umat beragama di Indonesia. Pendekatan riset 
menggunakan kualitatif-fenomenologis, dengan metode wawancara mendalam, 
pengamatan, dan dokumentasi. 
 
Hasil Riset: Para Kiai yang menjadi narasumber dari riset ini mayoritas 
menjelaskan bahwa,yang dimaksud ―jihad di dalam Islam‖ adalah untuk konteks 
sekarang, di Indonesia yang aman ini, jihad tidak dimaknai ―perang‖. Jihad 
dimaknai sebagai usaha yang sungguh-sungguh dalam menjalankan tugas dan 
kewajiban. Kewajiban secara fertikal pada Allah dan kewajiban horisontal, dalam 
kehidupan sehari. Umat beragama dikatakan berjihat jika secara serius 
menjalankan tugasnya untuk diri sendiri, untuk keluarga, bangsa dan negara, itu 
makna jihad horisontal. Keihlasan menjalankan tugas dan kewajibannya tersebut 
pun termasuk jihad fi sabilillah. Jihad perang hanya untuk mempertahankan diri 
ketika diperangi, pun harus menggunakan etika Islam. Jika musuh sudah 
menyerah tidak boleh diperangi. Para Kiai Cirebon tidak setuju terhadap perilaku 
anarkis para teeroris maupun Islam garis keras, meski berdalih membela Islam. 
Islam itu Rahmatal Lil‘alamin, tidak cocok dibela dengan kekerasan. Di dalam 
ajaran Pancasila, jihat secara horisontal dan vertikal ini tertuang di dalam sila 
pertama hingga sila terakhir. Sikap dan pandangan para Kiai Cirebon mengenai 
makna jihad merupakan realisasi dari ajaran Iskam dan Pancasila, yang 
mempersatukan seluruh masyarakat Indonesia. 
Kata Kunci: Makna Jihad, Islam, Pancasila 
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PENDAHULUAN 
Cirebon adalah bagian wilayah Indonesia yang terletak di Pantai Utara Jawa 
Barat. Di masa silam Cirebon menjadi wilayah yang berhasil meraih kejayaan. 
Belanda bisa ditaklukkan oleh para pejuang Cirebon, baik oleh kaum bangsawan 
maupun rakyatnya, misalnya perlawanan yang di lakukan oleh Ki Bagus Rangin 
dalam perang Kedongdong melawan Belanda
1
. Cirebon juga menjadi pusar Bumi, 
tempat para wali sanga berkumpul memetakan rencana dakwah dan mengaji pada 
guru utama ―Syekh Nurjati‖. Islam sangat jaya di Cirebon, atas jasa para wali 
khususnya Sunan Gunung Jati. Di akhir-akhir ini, Cirebon ternoda oleh para 
penerus pendakwah yang memiliki karakter jauh berbeda dengan para wali para 
pendahulu pendakwaah Islam Di sini. Islam garis keras, kelompok teroris banyak 
bercokol di Cirebon. Para wali berdakwah dengan nilai Islam Rahmatal Lil 
‗alamin, mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa negara dan agama, 
sehingga menciptakan masyarakat Islam yang guyub rukun penuh kedamaian. 
Kelompok Islam radikal, khususnya kelompok teroris menciptakan keresahan di 
masyarakat karena metode dakwah yang dilakukan menggunakan kekerasan. 
Mereka menafikan perbedaan di bidang keyakinan masyarakat. Pengeboman di 
masjid dilakukan karena merasa bukan kelompoknya. Tentu ini tidak sesuai 
dengan tuntunan Al Qur‘an merupakan masalah sosial yang merusak nilai 
persatuan dan kesatuan, menodai nilai Pancasila, khususnya Pancasila II dan III. 
Mengapa kaum radikalisme agama dan terorisme memaknai jihad Islam dengan 
memerangi umat yang dipandang berbeda dengan ideologinya? Karena mereka 
dalam memahami teks Al Qur‘an dan Hadist secara tekstual, tidak kontektual. 
Untuk mengcounter pemahaman yang tekstual yang mengabaikan nilai-nali 
Pancasila ini, maka riset ini mempertanyakan tentang nilai-nilai apa yang 
terkandung dalam Falsafah Pancasila, khususnya sila II dan III, juga apa makna 
jihad Islam dalam pandangan Para Kiai Cirebon dan apa respon para ulama 
Cirebon terhadap perilaku anarkis para teroris yang merusak nilai persatuan 
Indonesia dan kemanusian yang adil dan beradab. 
 Riset ini bertujuan mengidentifikasi dan menjelaskan tentang nilai-nilai 
apa yang terkandung dalam Falsafah Pancasila, khususnya sila II dan III dan apa 
makna jihad Islam dalam pandangan Para Kiai Cirebon, bagaimana respon mereka 
terhadap perilaku anarkis para teroris. Penulis menggunakan pendekatan 
kualitatif-fenomenologis. Metode yang digunakan metode biografi, untuk 
mengungkap backgoud pendidikan para ulama yang melatari berbagai 
pandangannya. Secara teknis menggunakan metode wawancara, pengamatan, 
dokumentasi. 
 
MENYIBAK SUKMA SILA II, III, DALAM FALSAFAH PANCASILA 
Nilai Kemanusiaan dan Keadilan 
                                                 
1 Dr. Akhmad Syatori, 2017, Disertasi, juga dapat di baca di 
http://www.republika.co.id/berita/koran/kabar-jabar/14/09/02/nb9p281-perang-kedongdong-dan-ki-
bagus-rangin-yang-terlupakan 
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Sila kedua Pancasila berbunyi ― Kemanusiaan yang adil dan beradab‖ . Dalam sila 
terkandung nilai kemanusiaan dan keadilan. Untuk mewujudkan nilai 
kemanusiaan dan keadilan tentu kita harus mengakui dan menghormati martabat 
keberadaan manusia yang secara penuh memiliki kedaulatan dan Hak Azazi atas 
dirinya sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari pengakuan dan penghormatan atas 
martabat dan hak orang lain / sesama manusia, bisa berbentuk saling tolong 
menolong, saling menghargai, tidak melanggar hak hidup orang lain. 
Menanamkan nilai kemanusiaan dan keadilan juga bisa dalam bentuk saling 
menyayangi antar sesama bahkan beserta lingkungannya, saling mengembangkan 
tenggang rasa, mengakui dan menghargai kemajemukan dan keberbedaan, 
bertoleransi, jujur dan suka musyawarah, suka bekerjasama, dan segala yang 
dilakukan berlandaskan pada pertimbangan moral untuk ketaatan pada Tuhan dan 
penghargaan pada sesama.  
 
Nilai Persatuan dan Kesatuan 
Sila ketiga Pancasila ―Persatuan Indonesia‖ mengandung nilai persatuan dan 
kesatuan, yakni menyadari dan menghargai mata rantai seluruh keberbedaan di 
Bumi Pertiwi ini. Kesadaran akan adanya kemenyatuan antara satu dengan yang 
lain. Indonesia adalah mozaik pelangi yang berwarna warni yang antara satu 
warna dengan warna lainnya saling menguatkan keindahannya. Hal ini relevan 
dengan pandangan Fritjof Capra tentang jaring-jaring kehidupan yang dituang 
dalam The Web of Life
1
 bahwa satu makhluk dengan makhluk lain di Bumi ini 
saling berjejaring, saling menentukan, mempengaruhi, dan saling membutuhkan. 
Sila ketiga dari Pancasila merupakan tali pengikat antara satu unsur dengan unsur 
yang lain sehingga membentuk jiwa bangsa yang sangat kuat untuk berdaulat di 
dalam negeri sendiri.  
 
Walaupun Indonesia merupakan negara kepulauan dan dihuni oleh 
berbagai suku bangsa, bahasa dan budaya yang berbeda-beda tetapi tetap menjadi 
satu kesatuan. Oleh karena itu, untuk merealisasikan nilai dari Pancasila sila III 
ini, maka kesadaran untuk saling bersatu, menjunjung tinggi persatuan haruslah di 
tegakkan, agar tidak mengalami perpecahan, tetap menjunjung tinggi NKRI. 
Dalam nilai persatuan juga terkandung nilai patriotisme dan cinta tanah air, di 
mana setiap rakyat indonesia harus memiliki jiwa untuk bersatu dan rela 
berkorban demi tanah air tercinta. Untuk itu setiap bangsa Indonesia harus 
mementingkan persatuan dan kesatuan, lebih mementingkan bangsa dan negara 
serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. 
Selain hal tersebut juga rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, cinta 
tanah air dan bangsa, bangga sebagai bangsa indonesia, dan saling menghormati 
adanya perbedaan suku, ras etnis dan agama sehingga dapat terjadinya persatuan
2
. 
 
                                                 
1 Capra, F., 1996, The Web of Life: A New Synthesis of Mind and Matter, London: Flamingo 
2https://stefangreg2410.wordpress.com/2013/04/24/nilai-nilai-yang-terkandung-didalam-
pancasila/ 
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UPAYA PARA KIAI CIREBON DALAM MENJAGA PERSATUAN DAN 
KESATUAN BANGSA, MEREALISASIKAN FALSAFAH PANCASILA 
SILA II DAN III  
 
1. Memaknai “Jihad Islam”  
Salah satu upaya yang dilakukan para Kiai Cirebon untuk menjaga Persatuan dan 
Kesatuan Bangsa, merealisasikan Falsafah Pancasila Sila II dan III adalah dengan 
menjelaskan bagaimana memaknai jihad dakwah Islamiyah.  
Agama Islam sangat terbuka menerima budaya, bahkan juga terbuka 
dalam menerima manifestasi ajaran dari agama lain, sehingga dalam 
perwujudannya memunculkan corak yang sinkretis
1
. Hal ini dikuatkan oleh 
pandangan para Kiai Cirebon yang menjadi narasumber riset ini, yang 
memberikan penjelasan yang relatif sama, yakni umat manusia harus menghargai 
keberbedaan, termasuk beda agama. Berangkat dari pandangan ini, memaknai 
kata ―jihad‖ pada konteks masa sekarang adalah berbeda dengan konteks masa 
lalu di masa Rasululla SAW. dalam berjihad syiar Islam. Jihad bukan dimaknai 
sebagai ―perang‖ terhadap keberbedaan, tetapi jihad itu menjalankan tugas 
pekerjaan dengan sebaik-baiknya, ihlas untuk kemaslahatan, untuk keluarga, 
agama, bangsa dan negara. Para Kiai tidak sependapat bahwa jihad itu ―perang‖, 
karena perang hanya akan membuat penderitaan umat. Dalam merespon perilaku 
anarkis para teroris, para ulama memberikan pandangan yang sangat bijak, tidak 
sepakat memerangi umat yang berbeda. Islam itu rahmatal lil ‗alamin. Pandangan 
para ulama yang bijak ini dilatari oleh kedalaman ilmu dan metodologi para Kiai 
dalam memahami Islam, baik di ranah syari‘at, tarikat, maupun hakikat. Di bawah 
ini akan diurai berbagai pandangan para Kiai tentang makna ―Jihad Islam‖2. 
Dilatari oleh back ground pendidikan yang panjang di pesantren-
pesantren, Kiai Misbahul Munir memaknai jihat Islam sebagai berikut: 
 
―Kebanyakan orang-orang salah tafsir. Makna jihad yaitu amal ma‘ruf nahi 
munkar. Amal ma‘ruf berarti menyeru kepada kebaikan atau kebenaran dan 
nahi munkar yaitu mencegah dari keburukan. Nah ketika menjalani itu 
maka harus dengan bil ma‘ruf atau dengan kebaikan juga. Kita menyeru 
kebaikan maka harus dengan cara yang baik, dan ketika kita mencegah 
keburukan maka harus dengan cara yang baik juga. Saya tidak setuju kalau 
misalkan nih ada orang yang sedang mabuk dan judi, kemudian dicegahnya 
dengan cara pembantaian atau pembunuhan. Nah cara seperti itu tidah 
sesuai dengan ajaran rahmatan lil alamin.‖3 
 
 Menurut Pak Kiai Iip, makna jihad adalah: 
                                                 
1 Mohammad Hefni. ‗Islam Madura: Resistensi dan Adaptasi Tokoh Adat atas Penetrasi Kiai 
Madura‘. Analisis, Volume XIII, Nomor 1, Juni 2013. Hal. 3) 
 
2 Hsil wawancara dengan para Kiai Cirebon, 2016 
3 Hasil wawancara dengan Kiai Misbahul Munir (Pondok Pesantren Riyadus Shalihin), 
November 2016 
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―Kalo menurut kami di sini, jihad itu terbagi dua. Ada jihad menurut 
etimologi, ada juga jihad yang dimaksud daripada jihad syar‘i. jihad yang 
dikatakan etimologi itu adalah itu jihad li ilai kalimatillah, jihad 
mengagungkan, meninggikan agama Allah, itu namanya jihad. Jadi 
apapun kebaikan yang kita lakukan, baik kebaikan yang ada hubungannya 
dengan orang lain, tetangga, organisasi, negara, atau kebaikan yang 
berbentuk individualis itu yang niatnya baik itu dikategorikan sebagai 
jihad, itu menurut etimologi. Dan jihad menrut syar‘i atau syara menurut 
pandangan kami adalah mempertahankan aqidah kita, mempertahankan 
keIslaman kita, kita berani ke depan, berasi pasang dada ketika agama kita 
ada yang mengganggu, ketika aqidah kita ada yang mengganggu, ketika 
keIslaman kita ada yang mengancam. Itu kewajiban kita untuk 
membelanya, itu jihad. Ketika agama kita masih sempurna, tidak ada yang 
mengganggu agama kita, tidak ada yang mengganggu aqidah kita, tidak 
ada yang mengganggu norma-norma keimanan kita, tidak ada yang 
mengganggu agama kita, maka selama itu kita tidak boleh memancing 
keributan. Itu menurut pandangan ahli sunnah waljamaah. Jadi Islam itu 
musuh jangan dicari tapi kalo ketemu jangan lari. Jangan sekali-kali 
mencari musuh tapi kalau ketemu musuh janganlah lari, artinya tidak ada 
yang macam-macam terhadap agama kita, maka agama Islam itu adalah 
rahmatan lil alamin.
1.‖ 
 
 Pandangan Kiai Iip yang solider ini sangat dilatari oleh kedalaman ilmu agama, - 
ilmu alat nahwu sorof, fiqh, faroid, ilmu tasawuf, dsb- yang beliau dalami di 
berbagai pesantren. Pandangan beliau tentang makna jihad ini sangat relevan 
dengan nilai-nilai Pancasila. 
KH. Taufikurrahman Yasin, dari beberapa kitab klasik yang pernah beliau 
khatamkan di berbagai pesantren, menurut beliau ―tidak ada kitab yang secara 
khusus yang membahas tentang jihad, kecuali pembahasan jihad dalam perspektif 
sejarah dan fiqh‖. Jihad dalam pandangan beliau adalah mencurahkan tenaga 
untuk memperjuangkan sesuatu baik menyangkut kepentingan eksistensi diri 
maupun eksistensi lembaga keagamaan. Jihad bisa dilakukan oleh jiwa, harta, dan 
pemikiran. Jihad hanya dilakukan dalam keadaan perang untuk menghadapi 
musuh yang mengancam secara ideologis. Dalam pengertian ini, jihad tidak bisa 
dilakukan dalam keadaan aman dan peperangan yang dilakukan atas nama jihad 
pun adalah peperangan yang membela agama Allah SWT bukan peperangan yang 
membela kepentingan politik, dan ekonomi global yang sama sekali tidak 
berkaitan dengan agama. 
Beberapa ayat tentang jihad dalam Al-Qur‘an adalah cerita sejarah 
perjuangan para Nabi dalam menghadapi musuh-musuhnya, bukan sebagai 
                                                 
1 Hasil wawancara dengan Kiai Iip Irpanuddin, pesantren, Al-Irpan Sunanul Huda. Nama 
pesantrennya Al-Irpan,  yayasan Al-Irpan Sunanul Huda, di Desa Werasari satu kecamatan 
bantarujeg, Oktober 2016 
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perintah untuk kita melakukan pembunuhan dan peperangan secara arogan dan 
tanpa tujuan. Jadi jihad hanya dilakukan dalam keterancaman, ideologis, kalau 
dalam keadaan aman yang diperlukan adalah islah. Peperangan dan pembunuhan 
yang dilakukan secara fundamentalis dan radikal seperti yang terjadi sekarang 
adalah distorsi jihad (menyalah artikan jihad).  
Para teroris yang memperjuangkan ideologinya dengan maksud untuk 
jihad membela Islam itu adalah ―distorsi jihad‖, karena dilakukan oleh kelompok 
bahkan perseorangan yang tidak jelas, atas dasar apa, sasarannya siapa, siapa yang 
dibela dan membela apa.
1
 Jihad terkadang masuk fiqih, tafsir, dan hadits. Seperti 
Riyadhush Sholihin, Fathul Mu‘in, Taqrib. Kalau di tafsir, mengenai ayat-ayat 
jihad, jihad artiya luas, karena artinya kan bersungguh-sungguh. Biasanya ada 
pembahasan jihad yang diartikan perang. Kiai Yasin pernah mengaji kitab 
Ahkamul Sulthoniyah, tentang hukum-hukum pemerintahan. Di situ ada 
pembahasan jihad. Wanita, anak-anak, dan orang tua yang tidak ikut perang, tidak 
boleh dibunuh. Bangunan dan pohon-pohon tak boleh dirusak, kecuali untuk 
kepentingan strategi perang. Ada di dalam kitab mengenai etika perang atau jihad. 
Jihad secara luas, bersungguh-sungguh. Orang bersungguh-sungguh 
memperjuangkan agama Allah bisa melalui tulisan, pendidikan, ekonpmi, dan 
peperangan. Jadi peperangan hanya salah satunya. Santri belajar sungguh-sungguh 
juga jihad. Jihad juga bisa dimaknai memerangi hawa nafsu, godaan syaithan, dan 
godaan dunia. Intinya bersungguh-sungguh berjuang mnegakan agama Allah. 
Caranya kan banyak. Dalam Islam peperangan itu alternatif terakhir. Jika cara 
damai tidak bisa ditempuh. Misalnya peperangna melawan penjajah. Jadi, dalam 
Islam itu tidak ada memulai peperangan, kalau diserang baru memprtahankan diri. 
Jihad itu konteksnya mempertahankan diri dari perlawanan musuh. Dalam 
pereangan ada etikanya, seperti dilarang membunuh orang kafir. Orang kafir itu 
ada tiga; kafir harbiy itu kafir musuh, yang betul-betul musuh itu boleh dibunuh. 
Kafir dzimmiy itu kafir yang hidup di negeri muslim yang terikat negeri muslim. 
Kafir mu‘ahad itu kafir di negeri lain yang tidak memusuhi kita. Jadi kafir yang 
boleh di bunuh itu hanya kafir harbiy yang memusuhi kita dan memerangi kita. 
Kalau tidak menyerang, kita harus tetap hormati dia sebagai manusia. Mulai 
menyerang boleh, tapi dalam konteks mereka menzholimi kita lebih dulu. Umat 
Islam tidak pernah memicu peperangan.  
Makna jihad untuk konteks zaman sekarang jihadnya bukan perang, 
membawa pedang, membawa senjata. Banyak makna jihad-jihad yang lain yang 
harus dipahami, yang belum tersentuh oleh pemaknaan orang Islam. Banyak umat 
yang belum mendapat fatwa dan bimbingan mengenai makna jihad. Misalnya 
jihad para Kiai atau orang tua yang berjuang membimbing santrinya atau anaknya 
yang puasanya bolong-bolong, yang kadang sholat kadang tidak, ini juga 
termasuk jihad. Artinya segala sesuatu yang memerlukan pengorbanan itu 
                                                 
1 Hasil wawancara denga KH. Taufikurrahman1 Yasin Ma‘had At-Taat Pondok Pesantren 
Gedongan Cirebon pada tanggal 31 Oktober pukul 22.00 Wib di Rumah beliau. 
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termasuk jihad. Menuntut ilmu untuk memperkuat agama Islam juga jihad. 
Bnayak sekali yang belum tersentuh. Berusaha selalu sholat berjama‘ah di dalam 
sebuah kampung adalah fardu kifayah, kalau tidak ada yang berjama‘ah dalam 
satu kampung tersebut maka orang sekampung akan berdosa semua. Orang yang 
berjamaah menggugurkan dosa tersebut sudah berjihad, karena fardu kifayah. 
Jihad artinya kita greget punya akidah yang kuat untuk mengisi dan 
menghidupkan aturan-aturan syari‘at Islam, jadi tidak harus angkat senjata.1 
Pandangan Kiai Haji Taufikurrahman Yasin ini sangat bijaksana, sangat 
diwarnai oleh kedalaman ilmu yang beliau miliki. Pandangan yang sangat sarat 
dengan nilai kemanusiaan upaya mempersatukan umat. 
H. Nur Hasan, dilatari oleh pendidikan di pesantren yang beliau tempuh, 
maka beliau memaknai jihad Islam sebagai berikut: 
 
―Makna jihad Islam itu sebetulnya harus melihat situasi, seperti zaman 
nabi, ada perempuan mau ikut jihad berperang, nabi menjelaskan bahwa 
jihadya perempuan itu kan cukup dengan haji dan umroh, gitu kan. Nah 
dulu itu kan belum ada wilayah yang diatur oleh pemerintahan secara 
umum, nah kalo sekarang itukan seperti di Indonesia sendiri kan sudah 
ada, maka kita mencapai suatu ibadah sendiri saja itu sudah mencakup 
daripada jihad, karena Jihad dalam al-Qu‘an itu sendiri kan, jahidu fi 
sabilillah biamwalikum wa angfusikum. Jadi jihad fi sabiillah disitu tidak 
harus dengan berperang. Contoh ada orang di zaman nabi tidak mau 
perang, karena orang tuanya masih ada, nah kata nabi ya sudah kamu 
berjihad mengurusi orang tuamu saja. Artinya apa, jihad juga melihat 
kondisi, situasi yang memang di saat itu dibutuhkan, seperti pemerintah 
sendiri, pemerintah punya tentara, tapi itu kan tidak harus perang, namun 
tetap harus dipersiapkan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, nah 
itu sudah termasuk jihad. Jadi jihad itu kontekstual dan tergantung situasi, 
nah kalo negara kita diserang, ya mau tidak mau kita harus angkat senjata, 
meskipun cuma pakai bambu runcing, nah kan gitu. Kalau diam saja kan 
berarti tidak mencintai negara, padahal mencintai negara itu kan bagian 
daripada iman, kan gitu‖. Jadi gini ya, jadi kalo sebetulnya, apa yang kita 
lihat dari mereka (teroris) kita gak tau, jadi pengertian mereka tentang 
jihad itu apakah memang di doktrin oleh orang-orang tertentu kan kita gak 
tau. Karena yang saya tahu itu tadi, kalo kita di Indonesia aman, kalo ada 
perbedaan ya biasa. Indonesia dari dulu memang berbeda-beda, yang 
mengangkat negara ini kan dari perbedaan, dari perbedaan agama, ada 
Hindu, ada Budha, ada Kristen. Dan makannya kan Pancasila di sila 
pertamanya tidak memkai kata Allah, tapi ketuhanan, karea apa, karena 
negara kita ini dimunculkan oleh berbagai agama, sehingga kalo ada 
perbedaan ya biasa sebetulnya, sehingga untuk apa kita berjihad 
memerangi mereka, karena diperangi juga gak akan bisa tumpas, 
                                                 
1 Hasil wawancara dengan KH. Taufikurrahman Yasin Ma‘had At-Taat, dari PON-Pes 
Gedongan Cirebon, 31 Oktober 2016 
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makannya kalo menurut saya yang terpenting itu bagaimana kita bisa 
beribadah kepada Allah sesuai dengan ilmunya masing-masing. Saya 
pernah ke bali ya, di sana mereka itu minum bir sudah biasa, kenapa, 
karena di sana hari-hari mereka dingin, kalau gak minum dingin, dan 
mereka minum juga gak sampai mabuk, artinya, kenapa harus kita bom, 
kan gitu, kan berarti mencoreng nama baik negara. Jadi situasional ini 
tergatung pemerintahan, kalau pemerintah gak mau perang ya kita tiggal 
ibadah yang tertib, membangun masjid dengan baik gitu saja, itu juga 
sudah termauk jihad‖1. 
 
Ustadz Mumu Muhyiddin dilatari oleh background pendidikannya di 
berbagai pesantren memaknai jihad Islam sebagai suatu perjuangan untuk agama, 
disesuaikan dengan ranahnya dan medanya. Jangan berjuang di bidang atau 
medan yang lain. Di bidang pendidikan, ekonomi, berjuang sesuai profesinya, 
tidak semuanya harus dengan pedang. Intinya berjihad itu berjuang untuk 
menegakkan dan mensucikan kalimat Allah, sesuai dengaan bidang masing-
masing, jangan di satu tafsirkan. Ketika baginda Rasul memakai pedang, karena 
memang sedang di medan perang, dan kalau beliau di rumah ya beda lagi. Ketika 
beliau bersama sahabat, ya jihadnya mendidik sahabat. Kalau jihadnya dengan 
pedang, dengan perang, tapi bukan pada tempatnya maka disebut teroris. Kalau 
kita jihad dengan ekonomi, dengan memberantas kemisikinan justru lebih manfaat 
dan aman-aman saja, artinya tidak dicap sebagai teroris.‖ 
Bagaimana dengan para teroris yang melakukan kekerasan atas nama 
membela agama?  
―Kalau memang di ranahnya si sebenarnya gak masalah ya, tapi mbo iyo, 
jangan di tunggal artikan, jangan di mono tafsirkan. Sedangkan kaitanya 
dengan ayat-ayat al-Qur‘an, ayat al-Qur‘an itu kan turun tidak dalam 
ruang hampa, ada istilah asbabun nuzul, ada istilah asbabul wurud, nah 
itukan berarti ada konteks-konteksnya, jadi menjawab keadaan, sehingga 
ayat itu jangan dilepaskan dari backgroundnya itu lho, sehingga kita harus 
menyesuaikan arti jihad itu sesuai dengan backgroundnya itu. Nah kalau 
backgroundnya Indonesia, ya jihadnya disesuaikan, yang pas apa gitu, 
sehingga gak bisa di monotafsirkan, karena backgroundnya berbeda-beda. 
Juga lagian orang gak ada kok yang kembali langsung ke Qur‘an, sulit 
kalau untuk kembali ke Qur‘an itu menurut saya. Paling nanti kembali ke 
persepsi orang tentang al-Qur‘an itu, jadi kalau ada yang mengatakan 
kembali ke al-Qur‘an itu bohong, paling ya kembalinya ke pemahaman 
dianya itu. Dan lagian kalau kita kembali ke al-Qur‘an, justru al-Qur‘an 
menyuruh kita untuk kembali ke fakta, karena perintah iqra pada waktu 
awal turun wahyu itu ke fakta, al-Qur‘an belum turun semuanya, jadi 
lebih ke ma khalaqa, jadi kalau merujuknya ke fakta, dan saya rasa itu 
                                                 
1 Wawancara dengan dewan pengurus Pondok Pesantren LDII Luhur al-Kausar, Kota 
Cirebon, Jumat, 30 September 2016, H. Nur Hasan, sebagai salah satu pengasuh Podok Pesantren 
Luhur al-Kausar,   Pesantren LDII di Kota Cirebon. 
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sudah qur‘ani banget. Misalnya apa hukumnya membuang sampah ke kali 
? lah kalau membuang sampah ke kali ya itu membahayakan, karena bisa 
menyumbat dan membuat banjir, gak usah lari ke Qur‘an hadis sudah 
haram, menebang hutan itu hukumnya bagaimana, karena faktanya 
membahayakan ya haram. Jadi fakta itu adalah dalil yang tidak 
terbantahkan, jadi dengan fakta kita sudah menuju al-Qur‘an, bukan kita 
menjauhi al-Qur‘an, jadi berbicara jihad juga seperti itu, faktanya kita 
sedang bicara di mana dalam jihad ini, apakah di dunia pendidikan, apa di 
ekonomi, pejabat, atau memang betul-betul di medan perang ?
1
 
 
Menurut penjelasan Ustadz Mumu: 
 ―kitab-kitab yang membahas tentang jihad ada, yakni kitab fiqih. Bahkan 
bahasanya bukan jihad, lebih spesifik lagi, babul qital atau kitabul qital, 
lebih ke perang, seperti di fathul Mu‘in, di Taqrib juga ada dan kita 
berpegang pada maqalahnya para ulama. Nah jadi gini ya. Orang NU itu, 
ciri khasnya dia itu sangat menguasai teks-teks bahasa arab, jadi kalo 
secara tekstual, orang NU jangan tanya, dan saking mereka menguasai 
teknya itu, sehingga keberagamaanya justru tidak tekstualis. Jadi ketika 
orang yang sudah menguasai teks, nanti dia di kehidupan keagamaannya 
tidak akan terborgol oleh teks, justru kontekstual, nah makannya orang-
orang yang beragamanya masih tekstualis itu dari keilmuan tekstualnya 
masih cetek, nah makannya kenapa gitu ulama-ulama NU itu kan ninjau 
kitab hukum perang tapi merekanya sendiri gak menganjurkan, malah 
daripada demo masih mending tidur, karena teks itu sudah ada di 
genggaman dia bukan dia yang digenggam oleh teks, dan gak jauh-jauh 
misalnya, orang-orang ngadain tahlil, padahal gak ada di kitabnya, tapi 
malah diadakan, perang ada di kitabnya malah di tiadakan. Kalo hanya 
terlalu berpegang teguh pada teksnya saja ya seperti apa yang 
diungkapkan oleh Imam Syafii, bahwa berpegang teguh hanya pada 
teksnya saja bisa menjerumuskan orang ke dalam jurang kekufuran‖.2 
 
Menurut Kiai Faizin, Jihad secara bahasa adalah sungguh-sungguh, 
berjuang, memerangi. Sedangkan jihad menurut istilah adalah mengorbankan 
kemampuan untuk membela agama Allah. Jihad bisa dilakukan dengan jiwa, harta 
dan pemikiran. Para teroris menyimpang dari aturan agama, hal ini dikarenakan 
tidak sesuai dengan aturan yang benar, mereka hanya sebatas kulit dalam 
memahami makna jihad, padahal jihad sekarang ini adalah jihad yang sebagaiman 
tercantum di atas. Teroris yang diambil dari kata kerja terror itu identik dengan 
perbuatan-perbuatan negatif seperti anarkis yang ujungnya lari ke agama bahkan 
ke politik. Para teroris dalam memahami Islam pas-pasan tidak pake tafsir dan 
tidak memakai pemikiran ulama-ulama salaf seperti pemikiran madhab yang 
                                                 
1 Ustad Mumu Muhyidin, Cirebon 
2 Wawancara dengan dewan pengurus Pondok Pesantren Kebon Jambu al-Islamy,  Bapak Mumu 
Muhyiddin,2 Desa Babakan Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon  
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empat (Imam Abu Hanifah, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Syafi‘i), shingga 
dalam memaknai jihad salah dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Agama Islam 
adalah agama perdamaian, hal ini sesuai dengan hadits Rosulallah SAW: 
sebarkanlah perdamaian dengan kata Assalamu‘alaikum dan berilah makan pada 
orang-orang yang membutuhkan dan tegakkanlah shalat malam pada saat 
manusia itu tertidur.
1
 
 
Kiai Husein Muhammad tidak asing di telinga kita. Beliau Kiai kondang 
yang memiliki penguasaan terhadap kitab-kitab klasik. Beliau seorang Kiai yang 
memiliki wawasan pengetahuan kajian gender yang sangat mendalam. 
Background pendidikan selain di tempuh di Indonesia juga banyak menghabiskan 
waktu studi Islam di Timur Tengah. Karya-karya monumental, baik di bidang 
pengetahuan keislaman maupun kajian gender sangat banyak. Kajian ushul fiqh 
dan fiqh, hadist, dsb. adalah beberapa di antara keahlian yang sangat matang 
dikuasainya.  
 Dilatari berbagai keahlian dalam kajian Islam, baik ilmu alat maupun 
keilmuan Islam lainnya beliau berpandangan bahwa, Jihat itu tidak dimaknai 
sebagai perang. Kita boleh perang untuk membela diri dan mempertahankan diri. 
Jika kita sudah menang, kita dilarang untuk memerangi. Kita hanya boleh 
memerangi lawan yang hendak memerangi kita, dan tidak boleh memerangi yang 
bukan lawan kita, misalnya manusia dan lingkungannya yang tidak bersalah. Jihat 
itu artinya semangat dan keseriusan kita dalam menjalankan tugas hidup. Para 
ulama yang memaknai jihat sebagai suruhan ―perang‖ misalnya, itu dilatari oleh 
konteks sosial, situasi-kondisi dan peristiwa yang terjadi di tempat mereka tinggal. 
Selain itu, para ulama juga membaca konteks sosial, situasi kondisi dan peristiwa 
yang terjadi di tempat mana suatu ayat itu diturunkan, untuk kaum siapa dan 
sedang mengalami peristiwa apa, lalu untuk petunjuk umat harus bagaimana.  
Umat Islam itu berada dalam situasi dan kondisi di persimpangan antara:  
a. Ulama yang memegang teguh metodologi – ushul fiqh – dan pemahaman 
konvensional, berpegang teguh pada kejayaan produk hukum dan 
metodologinya di masa kuno, memaksa diterapkan di konteks zaman 
kekinian, menafikan dinamika kehidupan yang senantiasa melahirkan 
problem-problem baru, tatanan kehidupan baru, budaya baru, dsb. Tidak 
mengherankan jika antara problem dan cara pemecahannya malah saling 
berbenturan dan melahirkan problem baru di tengah umat Islam. 
Misalnya, ketertinggalan di semua bidang kehidupan: ilmu pengetahuan, 
lemah di bidang ekonomi yang menjadi sumber kriminalitas, kebodohan, 
dsb. 
b. Penganut madzab wahabi, atau aliran kulitisme, yang memahami teks al 
Qur‘an dan hadist dengan cara menerjemahkan dari bahasa Arab ke dalam 
bahasa Indonesia. Kecenderungan ini di Indonesia seperti maraknya 
lembaga yang membuka program hafalan al Qur‘an, tanpa dibarengi 
                                                 
1 Hasil wawancara dengan KH. Faizin Adnan Pondok Pesantren Al-Asy‗ariyah Kalisari Kec. 
Losari Kab. Cirebon pada tanggal 18 November pukul 14.00 Wib di Rumah beliau. 
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penguatan ilmu metodologi, ushul fiqh, dsb. yang sangat penting sebagai 
alat memahami kandungan al Qur‘an dan Hadist.  
c. Kelompok umat tertentu yang memiliki kepentingan mendangkalkan 
ajaran Islam untuk umat Islam, sehingga roh ajaran Islam yang cinta 
damai tidak sampai pada umat Islam, pesan Islam yang damai dan indah 
tertutupi oleh pemaknaan ayat-ayat jihat yang dimaknai sebagai suruhan 
perang dan perang. Kepentingan kelompok ini bisa banyak kemungkinan, 
misalnya ingin melemahkan Islam dari dalam di bidang ukhuwah 
islamiyah, bidang ekonomi karena umat disibukkan dengan formalisme 
hafalan yang menghabiskan hari-hari, kehilangan momen penting lain 
untuk penguatan bidang lainnya utnuk kehidupan dan akhiratnya. Umat 
Islam menjadi miskin, dan rekrutmen anggota aliran radikal Islam 
mayoritas orang miskin. Secara politis, umat Islam hanya akan di posisi 
akar rumput, tidak berdaya dan mudah di pita komplikan, di adu domba. 
Pecah umat Islam oleh dan dengan umat Islam sendiri menjadi tidak 
terhindari. Kelompok-kelompok Islam garis keras sangat gigih melakukan 
rekrutmen mulai dari pelajar SLTP, SLTA (dengan nama kegiatan rohis), 
tingkat mahasiswa, masyarakat umum. Mereka didoktrin dengan 
pemahaman Islam yang pada titik ini kelompok yang mempunyai 
kepentingan akan bersorak sorai.
1
  
 
Dalam hal ini jihad yang paling tepat melihat konteks di atas, adalah 
menimba ilmu seluas dan sedalam-dalamnya, baik ilmu agama maupun ilmu 
untuk kehidupan, sehingga kita tidak terjerumus dalam aliran kulitisme yang 
menyesatkan.  
Berangkat dari latar belakang keintelektualannya, beliau memaknai jihad, 
baik dalam arti sempit/normatif maupun secara luas. Makna secara sempit, jihad 
identik dengan perjuangn/berperang antar fisik, antara kawan dan lawan, prang 
agama, sosial sehingga ada benturan fisik ada yang kalah ada yang menang. Jihad 
semacamini banyak dilakukan oleh penganut Islam garis keras. Makna jihad 
secara luas, atau universal adalah jihad pemikiran, melawan hawa nafsu, 
mencurahkan segala pemikiran untuk sebuah proses kegiatan menuju tujuan. 
Bentuknya bisa apa saja: menhgajar, menuntut ilmu, mencari nafkah dll. Makna 
jihad dalam arti luas kurang membumi, kurang dipahami banyak orang, sehingga 
masih banyak kelompok-kelompok yang memaknai jihad sebagai perang dan 
perang.
2
 
Pengamalan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila II dan III, bercermin dari 
pandangan Kiai HussenMuhammad ini, maka harus dimulai dari adanya 
kesadaran untuk berjihad menimba ilmu pengetahuan dan ilmu agama yang 
mendalam, di pesantren. Dengan memahami pemaknaan jihat, maka kita 
sesungguhnya sudah melaksanakan sebagian dari nilai-nilai Pancasila. 
                                                 
1 Hasil wawancara dengan Kiai Husein Muhammad, November 2016. 
2 Wawancara dengan Dr. Hajam, M.Ag, Senin, 10 Agustus 2016, di Fakultas Ushuluddin 
Adab Dakwah 
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PANDANGAN PARA KIAI CIREBON TERHADAP PERILAKU ANARKI 
PARA TERORIS 
Konflik kekerasan dan kerusuhan bernuansa agama, ras, dan antar golongan, 
seiring dengan terjadinya krisi ekonmi, politik, dan krisis perspektif spiritual yang 
terjadi di Indonesia akhir-akhir ini cukup memprihatinkan dan menjadi bahan 
renungan, betapa rapuhnya relasi baik, intern agama, antar agama, antar etnis di 
Indonesia. Kita cukup bangga sebelumnya, sebagai negara hetero- kultur, agama 
dan keyakinan, dsb. bisa mempertahankan kebersatuan. Tetapi akhir-akhir ini 
sering dinodai oleh munculnya berbagai aksi kekerasan, antar umat beragama 
maupun intern umat beragama. Kerusuhan dan kekerasan mewujud dalam 
berbagai bentuk, dan ini menunjukkan betapa kompleks faktor penyebabnya. 
Bentuk-bentuk kerusuhan dan kekerasan terkadang muncul dalam bentuk 
penganiayaan, pembunuhan, penjarahan, dan perusakan terhadap barang-barang 
milik pribadi, milik pemerintah, bahkan terhadap simbol-simbol keagaman. 
Kerusuhan dan kekerasan dilakukan kerap mengatasnamakan atau konflik agama.  
 Faktor-faktor tersebut misalnya, masalah kaum pendatang dan penduduk 
asli – kasus Ambon dan Kalimantan Barat – Kasus Poso dan Ambon (penuh 
nuansa perbedaan agama). Untuk Kasus Kalimantan Barat terjadi antar sesama 
umat Islam, yang kemungkinan karena faktor ekonomi, karena kegigihan 
pendatang sehingga ekonominya sukses mengalahkan perekonomian masyarakat 
lokal. Bisa jadi konflik terjadi karena faktor budaya. Konflik juga kerap terjadi 
karena tidak percaya pada pemerintah, dengan menghancurkan aset-aset 
pemerintah. Kerukunan hidup beragama bukan sebuah barang jadi, tetapi lebih 
merupakan kondisi yang bergerak , labil, dari proses sosial yang dipengaruhi 
lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan budaya.
1
 
Gerakan sosial SARA yang terjadi di Indonesia merupakan ancaman bagi 
keutuhan bangsa Indonesia. Oleh karena itu perlu disikapi bersama, bagaimana 
hidup bersatu di Bumi Indonesia. Kerusuhan serius yang terjadi baru-baru ini 
adalah kerusuhan yang dilakukan para teroris dan Islam garis keras yang 
mengebom di tempat-tempat publik dan memakan korban nyawa yang tidak 
sedikit, misal di Bali, di Sarinah, Di Masjid Adz dzikro Cirebon, di gereja-gereja 
dsb. dengan legitimasi jihad Islam. Rasanya perlu disikapi bersama, oleh karena 
itu, penelitian ini menggali pandangan para Kiai Cirebon mengenai makna jihad 
Islam, dengan harapan bisa menjadi masukan bagi kaum radikalis, untuk kembali 
mau berdialog tentang pemahamn ayat-ayat jihat untuk menghindari salah 
penafsiran yang memakan korban jiwa yang berkelanjutan.  
Peristiwa terorisme yang sering terjadi belakngan ini, sejak 11 September 
2001, seolah merupakan justifikasi adanya benturan antara Islam dengan Barat. 
Max Stackkhouse seorang intelektual Barat mengklaim bahwa Islam adalah tradisi 
agama yang tidak sesuai dengan demokrasi. Tidak cukup alasan sebenarnya jika 
kasus-kasus terorisme dipandang oleh kalangan Barat identik dengan Islam. 
                                                 
1 Muhaimin A.G, M.A, 2003, dalam Konflik Etno Religius Indonesia Kontemporer, Moh. 
Soleh Asfre ed., Jakarta: Kemenag RI, hlm. iii-vii 
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Bahkan tokoh muslim semacam Ali Benhadj dan Sayyid Quthb melegitimasi 
bahwa Islam dan demokrasoi tidak cocok. Lary Diamond dan Juan Linz 
memandang umat muslim tidak bisa diharapkan dapat melakukan proses transisi 
ke demokrasi. Hal ini dinisbahkan pada negara-negara Islam yang bermasalah 
dengan kultur politik yang tidak demokratis. Khususnya di negara Arab terlihat 
sedikit mencapai kemajuan dalam keterbukaan politik, respek terhadap HAM dan 
transparansi.  
Situasi yang demikian menjadi perbincangan dunia dan menjadi tema 
pokok dalam konfrensi internasional di Jakarta tahun 2000 silam. Berbagai faaktor 
yang menghambat demokrasi di negara-negara muslim disinyalir karena: 
1. Kelemahan dalam infra struktur dan prasyarat dalam pertumbuhan 
demokrasi. Sebagian negara muslim masih miskin dan pendidikan rendah 
Pandangan normatif teologis tentang kesatuan agama dan negara masih 
kuat  
2. Masih dominan kultur politik tradisional yang berpusat pada 
kepemimpinan keagamaan kharismatis, Kegagalan negara-negara muslim 
yang telah mengadopsi demokrasi untuk mempraktekkan demokrasi 
secara otentikCivil society tidak berfungsi
1
 
 
Perkembangan politik paling akhir, Indonesia berhasil melaksanakan 
pemilu 1999 dan pemilu 2004 dengan relatif jujurdan adil, sehingga 
menumbuhkan keyakinan yang optimis semua pihak tentang berjalannya 
demokrsi di negeri ini.
2
 Pertanyaannya, bagaimana pandangan para ulama Cirebon 
tentang prakktik demokkrasi yang terkoyak oleh aksi perilaku anarkis para teroris 
di Indonesia akhir-akhir ini? Mari kita simah penjelasan-penjelasan para ulama 
Cirebon. 
 
FAKTOR-FAKTOR MENJADI ANGGOTA TERORIS 
Dalam temuan riset ini ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang masuk 
menjadi anggota teroris maupun kelompok Islam garis keras lainnya. Faktor-
faktor tersebut menurut pandangan para ulama Cirebon bermacam-macam.  
Ustadz Misbahul Munir
3
 menjelaskan bahwa factor-faktor tersebut 
misalnya:  
1. Kurang pemahaman tentang agama 
2. ―Mungkin dari segi ekonomi, soalnya kan saya pernah dengar kalau 
teroris itu dicukupi kebutuhan keluarganya‖ 
3. Kurangnya pemahaman tentang apa itu Islam. Padahal Islam itu rahmatan 
lil alamin. Kalau alam itu kan ma siwallah, sesuatu selain Allah. 
Contohnya, baju, celana, motor itu alam, sedangkan kita adalah rahmatan 
                                                 
1 Azyumardi Azra, dalam Anas Urbaningrum, 2004, Islamo-demokrasi: Pemikiran Nurcholis 
Madjid, Jakarta: Republika, hlm. xi-xixs 
2 Azyumardi Azra, dalam Anas Urbaningrum, 2004, Islamo-demokrasi: Pemikiran Nurcholis 
Madjid, Jakarta: Republika, hlm. xi-xixs 
3 Hasil wawancara dengan Kiai  ―Misbahul Munir pernah mesantren di Cigasong, Al-
Khudhori, Majalengka‖ 
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lil alamin. Manusia harus bersikap rahmat, bersikap welas, dan bersikap 
sayang. Seperti ketika baju kotor, maka harus mencucinya, itu adalah 
contoh sikap rohmat kita pada baju
1
. 
 
Kiai Tatang Nurzaman menyatakan: 
―Kebanyakan orang itu banyak yang akidahnya digadaikan hanya dengan 
1 mie instan. Karena apa? Karena dia takut kelaparan, itu yang akidahnya 
lemah. Intinya begini, dia cuci tangan dengan mengatasnamakan satu 
organisasi yang berhubungan dengannya. Dia itu merasa membela Islam. 
Ada di negara kita juga yang langsung membuat satu organsasi dan 
langsung mengatasnamakan Islam, misalkan ISIS, teroris untuk melawan 
kepemerintahan. Banyak sebenarnya yang seperti itu, menggadaikan 
akidah. Salah satu faktornya, nyata akidah yang lemah
2.‖ 
 
Menurut Kiai Iip Irpanuddin, factor-faktor yang menyebabkan seseorng 
bisa mealakukan perilaku kekerasan adalah: 
‖Kayanya untuk berbicara ke arah sana kami belum tahu, karena kultur 
dan budaya kita berbeda dengan mereka atau negara lain, seperti ISIS. 
Mereka menjadi teroris mungkin karena ketidakpuasan kekhilafahan, 
ketidaksetujuan, lalu gontok-gontokkan. Kalau di kita kan sudah jelas 
ikut UUD 45 dan pancasila. Dan saya tidak tahu persis bahwa yang 
masuk ISIS itu, kalau saya yang bicara itu saya belum tahu 100% kalau 
mereka orang Islam. Saya belum tahu apa bener orang Islam yang 
masuk ISIS atau non muslim yang pura-pura masuk Islam sehingga 
masuk ISIS, sehigga menciptakan keributan untuk memecah belah umat 
Islam. Saya tidak tahu itu muslim atau non muslim yang sengaja 
memecah belah agama Islam dan negara. Kan kalau berbicara Islam 
mah rahmatan lil alamin. Jadi kalau berbicara latar belakang kenapa 
masuk ISIS, contohnya, mungkin bisa jadi diiming-imingi kalau di kita, 
ketidakpuasan khilafah, ketidakpuasan kebijakan pemerintah, dan 
kesalahan pemahaman makna jihad. Coba dipikirkn, masa orang yang 
lagi shalat di masjid tiba-tiba ada orang yang masuk masjid bawa bom, 
coba kalau diamati, jihadnya darimana coba. Kalau Rasul dulu jihadnya 
bukan menghancurkan orang yang lagi jihad, bukan merusak orang 
Islam sendiri, nah pemahaman jihadnya dari mana
3‖. 
 
Menurut KH. Taufikurrahman Yasin, factor-faktor yang menyebabkan 
seseorang memutuskan menjadi teroris adalah: 
                                                 
1 Hasil wawancara dengan Kiai Misbahul Munir (Pondok Pesantren Riyadus Shalihin), 
November 2016 
2 Hasil wawancara dengan Kiai Tatang Nurzaman2 (Pondok Pesantren Tahsinul Akhlaq) 
3 Hasil wawancara dengan Kiai Iip Irpanuddin, pesantren, Al-Irpan Sunanul Huda. Nama 
pesantrennya Al-Irpan,  yayasan Al-Irpan Sunanul Huda, di Desa Werasari satu kecamatan 
bantarujeg, Oktober 2016 
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1. Ada kepentingan global yang bermain baik terkait ideologi maupun 
ekonomi. 
2. Rekruitmen melalui media sosial untuk mempengaruhi opini publik. 
3. Rendahnya pendidikan. 
4. Kemiskinan. 
 
Tindakan terorisme dan anarkisme terkadang dilakukan untuk 
mencitrakan dan membuat opini publik serta image masyarakat dunia bahwa 
Islam adalah agama anti perdamaian
1
. Ustadz Mumu Muhyiddin,
2
 menyatakan 
bahwa faktor-faktor mejadi teroris antara lain: 
―Penyebabnya pertama, ialah salah tafsir atau gagal paham terhadap teks-
teks keagamaan, sehingga dia tidak mau peduli dengan background. 
Kedua, ada beberapa pihak yang mempolitisir paham-paham keagamaan 
itu untuk kepentingan mereka, untuk kepentingan politik, ekonomi. Kan 
munculnya pelaku terorisme itu kan salah satunya di isukan dari pesantren 
juga, nah kalau dari pesantren jambu itu sendiri ada tidak upaya 
penanganan supaya santri-santrinya tidak terjerumus ke dalam aksi 
terorisme tersebut ? Ya, paling amanat dari pendirinya itu, bahwa mondok 
harus minimal tujuh tahun. Sempat beliau bilang bahwa tiga tahun 
mondok, lalu keluar, ilmunya tidak bisa dipertaggung jawabkan. Dan 
memang bisa diteliti bahwa orang-oang yang keluar dari pesantren yang 
masih tanggung-tanggung ya sebenarnya mereka itulah, mereka yang 
sebenarya pikiranya sedang berada disimpang jalan, jadi mereka belum 
punya identitas. Tiga tahun empat tahun itu mereka belum punya 
identitas, lah orang belum punya identitas ya gampag saja untuk di 
doktrin atau diberi identitas lain. Lah makannya kita belajar agama itu 
harus mengenalkan orang pada jati dirinya, karena dengan dia mengenal 
jati drinya dia mengenal Tuhannya. Sebalikya kalau tidak mengenal jati 
dirinya ya tidak mengenal Tuhan, nah kalau tidak mengenal Tuhan ya 
sudah tidak mengenal mahluk Tuhan, habis semua mahluk Tuhan, bahkan 
dengan mengatas namakan Tuhan pembantaiannya. Nah jadi gimana ya, 
orang di hidupkan oleh Tuhan ko di bunuh atas nama agama Tuhan, itu 
gimana.‖3 
 
Menurut dewan pengurus Pondok Pesantren LDII Luhur al-Kausar, H. 
Nur Hasan, Kota Cirebon, faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi 
teroris itu adalah: 
“Jadi gini ya, teroris itu ada berbagai sisi. Ada teroris yang dibuat oleh 
seseorang untuk menjadi manuver, dan kadang-kadang orang-orang 
                                                 
1 Hasil wawancara denga KH. Taufikurrahman1 Yasin Ma‘had At-Taat Pondok Pesantren 
Gedongan Cirebon pada tanggal 31 Oktober pukul 22.00 Wib di Rumah beliau. 
2 Wawancara dengan dewan pengurus Pondok Pesantren Kebon Jambu al-Islamy,  Bapak Mumu 
Muhyiddin,2 Desa Babakan Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon 
3 Wawancara dengan dewan pengurus Pondok Pesantren Kebon Jambu al-Islamy,  Bapak Mumu 
Muhyiddin,3 Desa Babakan Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon 
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tersebut adalah orang-orang yang sudah putus asa. Ada orang putus asa, 
ditolong terus didoktrin, sehingga ia nekat tapi atas nama Jihad. Jadi itu 
tidak murni dari niatan jihad, tidak. Saya amati, kita gak ngerti lebih 
jauhnya, karena kita gak terjun ke politik ya, apalagi politik negara, tapi 
secara sekilas, kalo diamati, orang-orang yang ditembak mati oleh polisi 
yang terlibat dengan terorisme itu kan kebanyakan orang yang tidak 
punya, dia sudah mentok sana sini, akhirnya direkrut sebagai teroris. Dan 
orang kalau sudah ditolong, terus disenangkan, disuruh apa saja kan mau, 
apalagi kalau dibalik itu ada ancaman, tapi itu juga hanya menurut 
pengamatan sekilas saja‖1. 
 
Kiai Faizin menyampaikan: 
Seseorang masuk teroris karena pemahaman agamanya kurang, lalu 
didoktrin seperti tadi (aqidah takfir). Soalnya kebanyakan tidak 
mesantren, kuliah malah didoktrin. Soalnya sistemnya share, dari rumah 
ke rumah, menyasarnya para buruh dan mahasiswa yang bukan dari 
pessantren. Dengan pesantren kan akan membendung teroris tidak asal 
bom-bom saja. Kedua faktor ekonomi, ketiga faktor pendidikan. Kan 
banyak beasiswa dapatnya di sekolah yang dikuasai teroris, seperti 
sekolah ke timur tengah, salah sekolah malah didoktrin teroris atau di 
perkuliahan didoktrin bertahun-tahun akhirnya masuk dalam otaknya. 
Cuma anehnya kenapa pesantren berbau radikal di Indonesia tidak 
diberantas. Mungkin pemerintah serba salah. Membongkar pesantren ntar 
malah disangka melanggar HAM. Padahal ada beberapa puluh pesantren 
di Idnonesia
2
 . 
 
Dr. Hajam, M.Ag menyampaikan bahwa: 
―Faktor utamanya adalah keterbatasan ilmu, doktrinisasi dari pihak 
tertentu untuk tujuan tertentu. Biasanya mereka itu tokoh agama yang 
beraliran keras. Bahaya jika bersentuhan dengan politik dan ideologi, 
pemahaman agamanya masih tekstual, miskin ilmu miskin pemahaman. 
Memahami agama Cuma kulit., karena kunci-kunci bahasa kurang 
dipahami, mereka dapat pengetahuan agama dari buku-buku terjemah, 
dawroh pesantren kilat, anggapan sudah militan, berbarengan dngan 
kondisi psikologi dan ekonomi seseorang. Pelampiasan ekspresi, karena 
pengangguran kurang diperhaatikan negara, komunitas mesjid. Orang-
orang yang prustasi, faktor global. Negara belum memberikan rasa 
keadilan pemerataan kesejahteraan, dan dimanfaatkan pihak ketiga. 
Misalnya, ISIS, Terorisme. Faktor lainnya dampak globalisasi. Prtarungan 
ideologi besar, yang mengglobal, kapitaslisme, agama mengontrol 
terhadap proses dan pengedaran barang perusahaan, agama membatasi 
                                                 
1 Dewan pengurus Pondok Pesantren LDII Luhur al-Kausar, H. Nur Hasan, Kota Cirebon. 
2 Hasil wawancara dengan KH. Taufikurrahman Yasin Ma‘had At-Taat, dari PON-Pes 
Gedongan Cirebon, 31 Oktober 2016 
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halal-hram. Misalnya ISIS bisa saja dibuat oleh para kapitalis Barat untuk 
menampung orang -orang yang dipandang keras. Tidak murni ISIS ini 
dari agama, termasuk bom bisa jadi ini konspirasi.
1
  
 
Dapat ditarik benang merah, faktor-faktornya adalah sempit ilmu agama, 
Dibuat kapitalisme, Protes ke negara soal ketidakadilan dan konspirasi. 
Kecenderungan radikalisme muncul di setelah reformasi. Sebelum 
reformasi gerakan radikal sangat di tekan, diawasi dijaga ketat oleh militer dan 
kepolisian, ancamannya makar, subsversib, ditutup gerakan radikalisme. Setelah 
reformasi, ekspresi keagamaan muncul, tujuan merubah ideologi negara dari 
pancasila menuju Islam. Jaman orde baru namanyan radikalisme dicekal, 
pelakunya ditahan, ada undang-udang negara, ada pencekalan. Sekarang muncul 
secara bebas. Bertepatan dengan dengan runtuhnya komunisme, soviet hancur jadi 
rusia, maka barat sekrang menyerang Islam dan Islam elawan Barat. MMI, FPI, 
HTI, ini dari timur tengah, tujuannya formalisasi Islam, bagaimana Islam masuk 
menjadi lembaga negara, negara Islam, karena menganggap pemerintah belum 
memberikan kesejahteraan, keamanan, keadilan. Negara dianggap gagal. 
Supermasi hukum masih tebang pilih, maka mereka menganggap penting menjadi 
negara Islam. 
Faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan teroris melakukan kekerasan 
atau perilaku anarkis adalah karena faktor dorongan seorang yang dipandang 
sebagai guru, maka dengan sendirinya dia akan menurut pada guru itu. Bapak Kiai 
ini menyarankan, ketika berguru jangan kepada satu orang, dan jangan fanatik 
hanya kepada seseorang. Harus kepada banyak orang supaya kita bisa 
membandingkan. Tetaplah yang namanya orang alim juga pasti ada kesalahan, 
tetapi ketika seseorang berbuat kesalahan kita jangan meniru, yang ditirunya yang 
baik-baiknya saja
2
. 
 
PENYEBAB PARA TERORIS MELAKUKAN PERILAKU ANARKIS 
Secara psikologis, ada kemungkinan bagi setiap individu maupun kolektif untuk 
melakukan kekerasan atau agresi. Hal ini biasanya karena emosi yang tertahan 
lama, baik oleh individu maupun kolektif, yang bentuk agresi atau tindakan 
kekerasan. Perilaku kekerasan, agresi, anarkis, secara definitif adalah tindakan 
pengrusakan dan gangguan yang menyakitkan, ditujukan pada pihak lain dengan 
niat terencana. Perilaku ini dapat terjadi pada seseorang yang mentalnya tidak 
sesuai dengan realisasi aktual.  
 
Faktor-faktornya antara lain:  
1. Adanya dorongan fitrak biologis manusia untuk bertindak merusak dan 
destruktif. Sigmund Freud menjelaskan bahwa agresi berasal dari insting 
                                                 
1 Wawancara dengan Dr. Hajam, M.Ag, Senin, 10 Agustus 2016, di Fakultas Ushuluddin 
Adab Dakwah 
2 Hasil wawancara dengan Kiai Misbahul Munir (Pondok Pesantren Riyadus Shalihin), 
November 2016 
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thanatos atau kinginan untuk mati yang dimili seseorang secara alamiah, 
Di dorong oleh kondisi eksternal, Reaksi negatif terhadap pengalaman, 
ingatan, dan kognisi yang tidak menyenangkan 
2. Pembelajaran dari lingkungan sekitarnya yang dialami langsung1 
 
Konflik keagamaan yang terjadi di masyarakat juga disebabkan oleh 
berbagai hal, misalnya: 
1. Faktor sentimen agama dan konflik antar etnis bernuansa keagamaan 
2. Missionaris dan kecurigaan antar umat beragama, Isu mayoritas dan 
minoritas 
3. Klaim kebenaran, perbedaan doktrin dan sikap2 
 Bagaimana dan apa faktor yang menyebabkan para teroris melakukan 
kekerasan dan perilaku anarkais menurut Kiai Tatang antara lain: 
 
―Karena menurut dia lain ceritanya, menurut kita mungkin itu kekerasan tapi 
menurut dia benar. Karena menurut dia jalan satu-satunya yaitu dengan 
memeranginya seperti itu. Mungkin menurut dia, dengan cara seperti itu, misalkan 
membawa bom bunuh diri, melakukan perlawanan kepada pemerintahan dengan 
cara apapun, menurutnya itu jihad
3.‖ 
 
KH. Faizin Adnan Pondok Pesantren Al-Asy‗ariyah Kalisari Kec. Losari 
Kab. Cirebon juga menyampaiakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan 
mereka melakukan perilaku anarkis yaitu terkait dengan kepentingan politik, 
ekonomi, sosial budaya. Di samping itu, mereka (teroris) menganggap bahwa 
keyakinannya adalah benar, kecemburuan sosial dan menginginkan Indonesia 
menjadi Negara Islam bukan Negara yang berlandasan pada Pancasila. Adapun 
dampak dari perbuatan anarkis terhadap kerukunan umat Islam adalah penodaan 
agama, penistaan agama dan bangsa
4
. 
Perilaku anarkis yang dilakukan para teroris di masyarakat bisa muncul 
karena beberapa faktor. Salah satunya tidak adanya penegakkan hukum sehingga 
mereka geram. Hal itu bisanya karena kurangnya penegakkan hukum, maka 
mereka bergerak. seperti FPI itu kan bergerak karena tumpulnya hukum, 
pemerintah tidak bertindak tegas, hanya menertibkan. Tapi sebenarnya yang 
berhak itu pemerintah. Harusnya koordinasi dengan pemerintah tapi kadang justru 
pemerintahnya jadi backing, akhirnya masyarakat bergerak sendiri. Kalau FPI 
lebih ke menggertak. Kalau teroris samapai membunuh. FPI juga sekarang sudah 
lebih lunak. Dalam hadits dijelaskan; ―jika engkau melihat kemungkaran, 
                                                 
11 Yayah Khisbiyah, dkk., 2000, Melawan Kekerasan Tanpa Kekerasan, Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, hlm. 3-4 
2 Adon Nasrullah Jamaludin, 2015, Agama dan Konflik Sosial: StudiKerukunan Umat 
Beragama, Radikalisme, Dan Konflik Antar Umat  Beraagama, Bandung: Pustaka SETIA, HLM. 
137-149S 
3 Hasil wawancara dengan Kiai Tatang Nurzaman3 (Pondok Pesantren Tahsinul Akhlaq) 
4Hasil wawancara dengan Kiai Faizin Adnan Pondok Pesantren Al-Asy‗ariyah Kalisari Kec. 
Losari Kab. Cirebon 
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robahlah dengan tanganmu, jika tidak bisa maka dengan lisanmu, jika tidak bisa 
maka dengan hatimu‖. Tapi dalam menertibkan itu kerjasama dengan pemerintah, 
maka harus ada dialog antara ulama dan umaro (pemerintah). Kalau teroris kan 
tidak ada dialog, main hantam saja. Saya tidak setuju kalau kemungkaran 
dibiarkan, hanya saja dalam menertibkan itu kerjasama dengan pemerintah.
1
 
 
PANDANGAN PARA KIAI TERHADAP PERILAKU ANARKIS TERORIS 
Pandangan Kiai terhadap perilaku anarkis yang mengatasnamakan jihad membela 
Islam adalah: 
―Dalam Islam sudah jelas, dahulu hukum jihad itu fardu 
kifayah,kemudian berganti menjadi fardu ‗ain. Orang muslim mukalaf 
berada dalam barisan perang yaitu hukumnya fardu ‗ain. Sesui dengan 
Allah menganjurkan firman-firmannya dalam Al-Qur‘an. Sebenarnya 
dalam ajaran Islam bukan untuk dilaksakan oleh kekerasan, tapi jihad itu 
adalah memerangi hawa nafsu. Soalnya kalau sekarang, mencari nafkah 
buat isteri contohnya itu jihad. Jihad itu maknanya luas sekali. Jihad itu 
bukan firqoh, keluar dari golongannya Nabi, Para teroris salah 
mengartikan. Jika melakukan kekerasan, itu sudah diluar hukum-hukum 
Al-Qur‘an.‖2 
 
‖Mernurut kami, pandangan kami, kayanya dalam Islam itu, Islam itu 
tidak sekali-kali mengajarkan kekerasan. Kalaupun ada yang 
mengatasnakan Islam, menurut kami itu persepsi yang salah, karena 
mengatasnamakan Islam. Karena Rasulullah SAW saja itu jihad 
fisabilillah, itu karena ada bimbingan wahyu dari Allah untuk jihad. 
Karena di saat itu, agama di saat itu, agama di waktu itu, sangat di 
pertaruhkan, makanya ada jihad. Karena orang-orang kafir pada waktu itu 
akan menghancurkan aqidah-aqidah umat Islam dan merusak keimanan. 
Tapi kalau di kita-kita (negara Indonesia) masih ada yang peduli hidup 
bergandengan, makanya kita tidak boleh memancing keributan dan kita 
tidak boleh saling membunuh atau bunuh diri, apalagi bunuh diri di 
tengah-tengah orang-orang yang tidak bersalah. Seperti itu, itu pandangan 
kami, tidak tahu pandangan orang lain. dalam arti kata, secara singkat 
jihad itu adalah berbuat baik, baik untuk kita maupun kebaikan untuk 
tetangga, untuk orang lain untuk negara, itu adalah jihad. Yang kedua, 
Islam itu rahmatan lil alamin, bukan agama yang menyebarkan 
kekerasan, agama yang mulia. Islam itu yang melawan jika ada yang 
merusak, boleh tampil kedepan bila ada yang mengganggu. Di kala tidak 
ada yang mengganggu, tidak ada yang merusak, masih bergandengan 
dengan agama yang lainnya, itu Islam setuju dengan itu. Makanya jihad 
bukan hanya perang atu ke medan perang. Mencari ilmu, kuliah, 
                                                 
1 Hasil wawancara dengan KH. Taufikurrahman Yasin Ma‘had At-Taat, dari PON-Pes 
Gedongan Cirebon, 31 Oktober 2016 
2 KiaI Tatang Nuruzaman 
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kepengajian, ke majlis ta‘lim, menacari nafkah, menjadi seorang guru, 
menjadi seorang dosen, mengajarkan berniaga, mengajarkan bisnis, dan 
lain sebagainya dengan tulus niat karena allah itu adalah sudah termasuk 
jihad menurut Aa mah. Jangan di bilang, persepsi kita bahwa jihad itu 
membawa senjata lari ke medan perang. Bahkan seorang birokrat, 
pemerintahan, kalo niatnya baik untuk mengurus rakyat, itupun sudah 
termasuk jihad. Jadi jihad itu adalah li ila kalimatillah, mengagungkan 
klimat Allah. Dan itu sudah jelas-jelas diperintahkan oleh Allah SWT 
dalam surat Al-Maidah ayat 35 (Hai orang-orang yang beriman, 
bertakwalah pada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-
Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat 
keberuntungan).
1‖ 
 
Prilaku ―anarkis‖ adalah bukan cara untuk melakukan amal ma‘ruf nahi 
munkar, karena Islam mengajarkan umatnya agar perintah kebaikan harus 
dilakukan secara ma‘ruf dan mencegah kemungkaran juga harus dilakukan secara 
ma‘ruf (da‘wah bil hikmati wa mauidhatil hasanati).2  
Perilaku anarkis para teroris yang mengatasnakan agama atau katanya 
untuk membela Islam, contohnya seperti teroris-terosris yang sekarang lagi rame 
diperbincangkan, ISIS dan GAFATAR., adalah tidak benar ar 
 ―Jelas saya tidak setuju, karena jihad itu harus amal ma‘ruf bil ma‘ruf wa 
nahi munkar bil ma‘ruf. Apabila kita tidak bisa mencegah perbuatan 
munkar tersebut maka kita cukup dengan inkar (menolak) dalam hati. 
Apabila bisa mencegahnya ya cegah, tetapi harus dengan cara yang baik, 
yang dibenarkan oleh syari‘at, tidak dengan melakukan pembantaian tau 
pembunuhan seperti itu.
3
 
 
―Buat para teroris yang suka meledakkan bom, ya kalau dikatakan tidak 
tepat ya tidak tepat, gak tepat, khususnya di Indoensia ini, jadi gini, jihad 
di Indoensia itu gak gitu, pake pentungan juga saya rasa gak tepat. Jadi 
kalau jihad itu seperti ini ya, tarolah si fulan itu pelacur ya, tapi itu baru 
kata orang, nah, kita sudah kenal belum ? kalau belum ya kenalan dulu, 
kan gitu, jangan meng ghibahi dia pelacur, kenalan dulu, datangi 
rumahnya, jangan malah datang-datang bawa pentungan, ya enggak dong, 
wong kenal juga belum, silaturahmi dulu. Islam itukan sebelum ke 
kewajiban sholat, zakat, puasa, haji itu kan siaturahmi dulu Islam tu, gitu 
kan. Jadi ya silaturahmi dulu dong. Kalau pelacur ya datangi dulu dong 
rumahnya, tanya, siapa tahu janda, punya sebelas anak, dari sekian suami 
                                                 
1 Hasil wawancara dengan Kiai Iip Irpanuddin, pesantren, Al-Irpan Sunanul Huda. Nama 
pesantrennya Al-Irpan,  yayasan Al-Irpan Sunanul Huda, di Desa Werasari satu kecamatan 
bantarujeg, Oktober 2016 
2 KH. Taufikurrahman2 Yasin Ma‘had At-Taat Pondok Pesantren Gedongan Cirebon pada 
tanggal 31 Oktober pukul 22.00 Wib di Rumah beliau. 
3 . Ibid. 
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yang tak bertanggung jawab, dan tidak punya apa-apa. Dan kita pernah 
gak perhatiannya kesana‖1. 
 
―Saya kurang bisa mengomentari panjang lebar karena masih minim 
pengetahuan mengenai teroris kayak gitu. Yang pasti saya mutlak nggak 
setuju. Yang ngebomnya orang Islam yang dibomnya orang Islam sih 
bagaimana.? Sedangkan orang Islam yang membunuh orang Islam itu kan 
finnar kan, jelas. Nyakiti saja nggak boleh, kok membunuh
2
.Mereka 
berperang untuk ideologi mereka itu ideologi yang mana. Ideologi mereka 
pas nggak dengan al-qur‘an dan hadits tuh ? diqiyaskan saja ke sana, 
ideloginya sesuai nggak dengan al-Qur‘an dan khadits. Di al-Qur‘an kan 
jelas yang diperangi itu orang-orang musyrikin kafirin zaman kafir 
quraisy yang jelas-jelas menghancurkan Islam. Bahkan Rasulllah 
kedatangan raja dan penggeden-penggeden (pembesar-pembesar) dari 
abasyiyah Rasulullah luar biasa menghormati. Bukan menghormati 
agamanya tetapi sesama manusia lita‘arafu. Bahkan diberi hadiah, Rasul 
memberi hadiah lagi, saling menghormati. Bahkan sampai sekarang kan 
masih musim kayak gitu semsama negara saling menghormati dengan 
saling memberi hadiah. Rasullullah kan nyontohin. Itu niat dakwah 
Rasulullah begitu tuh. Itukan lita‘arafu tuh. Kita harus saling hormat 
menghormati tuh. Harusnya tidak boleh membunuh. Jangankan 
membunuh, menggabggu atau menyakiti saja tidak boleh
3
. 
 
Kiai Mumu Muhyidin menjelaskan: 
―Ya seperti orang sakit lah, meskipun difonis susah sembuh ya, mungkin 
ada saja obatnya. Kalau terkait dengan kekerasan atas nama agama itu 
sendiri bagi saya nggak ada itu kekerasan antar agama. Paling kekerasan 
di atas namakan pada agama, karena kalau seandainya sekian ribu nabi itu 
dikumpulkan tentunya mereka tidak akan bertengkar dan berharap supaya 
umatnya tidak bertengkar, kan begitu ? Jadi saya meyakini tidak ada itu 
kekerasan antar agama, paling atas nama agama, karena baginda Rasul itu 
dulu justru mendamaikan, misalnya mempersatukan kabila Aus dan 
Khajraj di Madinah, bahkan bukan Cuma itu, orang Yahudi juga 
disatukan, dan di situ juga tidak menyoroti perbedaan kepercayaan. Jadi 
Islam yang dibawa oleh Nabi itu mempersatukan, sehigga kalau di masa 
yang akan datang atau saat ini ada Islam yang malah memecah belah, apa 
masih layak dikatakan Islamnya Nabi, kan gitu. Dan gak mungkin itu 
munculnya kekeraan atas nama agama itu dari ktab-kitab Injil atau al-
Qur‘an. Wong kitab-kitab itu semua datang dari Allah ko. Paling juga 
kitab-ktab itu dbikin kontradiktif, injilnya dibikin bertolak belakang 
dengan al-Qur‘an atau al-Qur‘annya ditafsirkan bertolak belakang dengan 
                                                 
1 Ustadz Mumu Muhyidin, Cirebon 
2 Kaiai Taufikurrahman Cirebon 
3 Kiai Taufikurrahman Cirebon 
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Injil, penafsirannya bukan al-Qur‘annya, gitu. Jadi menrut saya gak ada 
itu antar agama saling bertengkar itu, dan saya tidak setuju dengan 
pertengkaran antar agama itu, apa lagi antar seagama, apalagi Islam, ya 
gak mungkin dari Tuhan yang satu ko bertengkar, yang satu tembak sana 
bilang Allahu akbar, yang di sananya balas lagi Allahu akbar, kira kira 
malaikat Jibril ada di pihak mana, kan gitu?  
 
―Terkait dengan perbedaan pandangan dalam agama sendiri, untuk 
meyikapi perbedaan tersebut supaya tidak berbuat secara anarkis, maka ya 
penanaman tauhid, mengembalikan segalanya kepada yang Esa itu, 
kepada Tuhan yang menciptakan. Karena kalau kita bertengkar, itu pasti 
di tataran lafadz, tataran syariat, ditataran agama. Awas nih, ada beragama 
ada bertuhan, nah jadi caranya kita lebih menanamkan bertuhannya, 
bertauhidnya, sehingga dari situ kita bisa mensterilkan terlalu kepekaan 
kita pada perbedaan itu. Jadi kaya bhineka tunggal ika itu, berbeda-beda 
tapi tetap satu, karena yang menciptakanya itu satu. Nah jadi menurut 
saya itu dulu yang harus ditanamkan, jadi kita jangan cuma berkutat pada 
tataran furu‘iyah atau lafadz. Ketika orang itu masih suka bertengkar, bisa 
dipastikan pemahamanya masih ragawi, masih lafdzi dalam beragamanya 
belum sampai pada makna Tuhan, makna makrifat.Tentang tujuan pada 
teroris untuk mendirikan negara Islam, kalau menurut saya, Pancasila dan 
bukan Pancasila, atau negara Islam atau negara kafir itu bukan ushuli. Jadi 
ushuli itu adnya di hati. Jadi, boleh saja labelnya, raganya Pancasila, tapi 
nantinya isinya bisa di Islamkan. Jadi lebih ke nilai-nilainya. Yang 
penting itu sebenarnya yang harus ditekankan bersatu dulu, terserah mau 
agamanya apa.‖1 
 
PENUTUP 
Pancasila, khususnya sila II dan III memberi petunjuk pada bangsa Indonesia agar 
menjaga persatuan dan kesatuan banbsa. Sementara pada kenyataannya, 
Indonesia, khususnya Cirebon sangat marak bercokol dan pembibitan generasi 
Islam garis keras. Kenyataan ini membutuhkan perhatian untuk menyelesaikan 
masalahnyaa.  
Para Kiai Cirebon, mencoba membantu negara untuk menjaga persatuan 
dan kesatuan, dengan cara memberi panjelasan tentang makna jihat Islam agar 
tidak disalah artikandisalah artikan untuk memerangi golongan yang berbeda. 
Jihad itu ketulusan kita dalam mengabdi pada Allah SWT, dengan penuh 
ketawadukan kita. Jihad itu juga ketulusan kita menjalankan kewajiban kita 
terhadapdiri sendiri, terhadap keluarga, bangsa dan negara. Kerendahan hati dan 
saling menyayangi sesama manusia, peduli pada lingkungan untuk bersama-sama 
mencari ridlo Allah SWT. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu 
                                                 
1 Wawancara dengan dewan pengurus Pondok Pesantren Kebon Jambu al-Islamy,  Bapak Mumu 
Muhyiddin,1 Desa Babakan Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon 
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memaknai Jihad fisabilillah dengan menebarkan Islam sebagai Rahmah bagi alam 
semesta. 
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